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0 biserică m a r e şi frumoasă în Cluj. — O mănăs t i re cu chilii multe. — 
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moară, cu casă şi grădină , la Someş. 
vieţii, spre fericirea pământească şi ce-„Maica Roma cea bătrână", mama 
noastră de sânge şi de credinţă, Roma 
creştinească, Roma, care a făcut atâta 
bine neamului nostru în-curgerea vre-
railor, nu-şi uită nici în zilele noastre 
de fiii săi, cari stau de strajă la Carpaţi, 
în pragul Răsăritului. Sângele apă fiu 
se "face, nici simţirea latină nu se pierde, 
ci mai vârtos se arată şi se mărturiseşte 
tocmai în aceste timpuri, când atâtea 
vâltori cuprind lumea dela un capăt ia 
altul. Sentinela Romană din culmea 
munţilor carpatini nu este uitată, căci 
Roma este nemuritoare, şi, până când 
mai este o suflare străbună Ia apa Ti-
brului, nici fiii din Răsărit ai cetăţii 
eterne nu sunt uitaţi. Roma le trimite 
din când în când câte un semn de dra­
goste părintească şi ii încurajază în 
frământările lor de ostaşi ai luminei şi 
ai culturii latine. 
Părintele creştinătăţii apusene ştie, 
că Românii, strănepoţii lui Traian, sunt 
astăzi, după marele răsboi al popoarelor, 
mai mult de cât ori când legaţi de lati­
nitatea Apusului, căci alăturea de dânsa 
a u
 Putut să-şi elupte o ţară maro şi fru­
moasă cum este acum scumpa noastră 
Românie, de aceea Fericitul Părinte 
c a u t ă
 toate săile să-i aibă pe Români 
c â t
 mai aproape de sine, căci după 
vorba sfintei Scripturi „bine este fra-
ţ' l o r a fi împreună". Popoarele latine 
c
 Apusului ne au alături de dânsele 
Pfm legături de arme şi prin contracte 
face, iar Părintele Bisericii Romane 
n e
 întinde dreapta frăţiei creştineşti, ca jjei de-un sânge cu atât mai vârtos să 
e
 alături, spre binele lor şi al omenimii 
întregi. 
n0'
 P a p a d e l a R o m a n u
 întinde spre 
1
 mână cerşitoare, nu lăcomeşte după 
gurile noastre, o, nu! Părintele Ro-
înaj n e hărăzeşte însuşi mijloace d6 
u?or a n e f a c f e î n s u ş * d a n i i ' c a m a i 
s ă
 Putem răsbate pe cărările grele ale 
rească. Papa caută.să ne întărească bi­
sericile, să ne mângâie orfanii, să ne 
lărgească şcolile, bine ştiind că numai 
prin asemenea mijloace se înalţă un 
popor şi se îndreaptă spre adevărata 
mântuire. 
înainte cu trei ani ne-a dat sume 
de milioane ca să se cumpere castelul 
grofesc dela Obreja, unde se adăpostesc 
orfanii răsboiului, şi să se deschidă o 
şcoală de preoţie în inima creştinătăţii. 
Şi, iată, acum de curând o nouă danie 
vine dela Roma, care aceiaş scop măreţ 
îl are: întărirea nostră în cultură şi în 
lumină, prin biserică şi prin bunătăţile ei. 
Dar să lăsăm să grăiască însăşi 
scrisoarea celui ce ţine la-Bucureşti, pe 
lângă iubitul nostru Rege Ferdinand I, 
locul Preafericitului mare Ctitor: 
Scrisoarea d® danie . • 
In Augustul Nume al Sf. Sale Papa 
Piu al XI-lea, care fericii guvernează bi­
serica: După ce Părinţii (călugări) Fran­
ciscani Conventuali au dăruit Sf. Scaun 
proprietăţile lor specificate mai jos, Noi, 
Angelo Maria Doici, Arhiepiscop de 1er apoi 
şi Nunţiu Apostolic pe lângă Maiestatea Sa 
Regele României, — în conformitate cu au­
torizaţia specială ad hoc,. primită de Noi 
cu hârtia Eminentisimului Secretar de Stat 
al aceluiaş Sfânt Părinte, Cardinalul Pietro 
Qasparrt, Nr. 30,361 dela 10 Maiu curent 
1924, transpunem proprietăţile amintite, 
drept donaţiune, în numele Aceluiaşi Sfânt 
Scaun, Arhidiecèzei greco-catolice române 
de Alba-Iulia şi Făgăraş reprezentată astăzi 
de Exelenţa Sa Mitropolitul Mons. Vasile 
Suciu, ca ele să fie întrebuinţate pentru 
exerciţiul cultului catolic-greco-romăn din 
Cluj. 
Aceste proprietăţi consistă în urmă­
toarele lucruri imobile: 
1. Biserica „Schimbării la Faţă" in 
Cluj, în colţul străzii Regina Maria şi al 
străzii Minoriţilor. 
2. Conventul (Mănăstirea), situat în 
strada Regina Maria. 
3. Trei case de închiriat situate în str. 
Minoriţilor. 
4. O casă de închiriat situată în str. 
I. C. Brătianu. 
5. Fânaţul şi oratorul, teren cult'wabil 
de circa 150 jughere, situate afară de oraş 
şi aparţinătoare aceluiaş Conveni. 
6. O moară cu casă şi cu terenul cari 
îi aparţin, in apropierea râului Someş. 
Dat în Bucureşti, în rezidenţa Nunţia-
tirii Apostolice, Strada - Esculap Nr. 5., în 
ziua de 30 Maiu 1924. 
(ss.) M o n s î g n o r Angelo María Dole? , 
Arhiepiscop de Ieropol, Nunţiu Apostolic. 
(ss.) Carol S e r e n a , 
secretar. 
Zece Maiu şi Ungurii din Sânpaul. 
Primim d in-comuna fruntaşă Sânpaul, j u ­
deţul Târnava mică, o- scrisoare mai lungă, în 
care un "bun român n e povesteş te cum s'a ser­
bat ziua de zece Maiu în acel sat. Româaas i i 
noştrii, oameni cu suflete calde de patriotism, 
s'au aduna t din 7 comune din jur ca să prâznu-
iască ziua măreaţă in care s'au p u s temeliile 
Regatului românesc, ocrotitor astăzi al nos t ru 
al tuturor . Preoţii au slujit sfânta liturghie afară, 
sub boita ceriului, iar poporul şi şcoiarii celor 
şapte sate, încunjurau cu multă evlavie şi mân ­
drie curată altarul împodobi t cu steaguri t reico-
lore. , 
Insă, în vremea când sutele de Români în 
frunte eu preoţii lor îşi înăl ţau gânduri le sp r e 
Scaunul ceresc, rugându-se pent ru îndelunga 
viaţă a bunului nostru Rege Ferd inand I si a 
ţării s c u m p e care ne ocroteşte, domnii unguri 
Bors László preotul unguresc , învăţătorul Antal 
Arpad şi secretarul comunal Szabó Lajos, s tă­
teau cu pălăriile pe cap-ş i râdeau a batjocură, 
tu rburând astfel sărbătoreasca slujbă. Mai târziu 
secretarul , făcut atent la dator inţa ce-o are ca 
funcţionar ai statului r o m â n e s c , - s ' a alăturat la 
popor , găsindu-şi loc între ţ i g a n i . . . Curând 
însă iarăşi s'a întors la prietinii lui, către cari 
îl t răgea inima. 
To ţ i cei de faţă au fost foarte dureros a-
tinşi de purtarea domnilor unguri , cari, după 
semne, se mai gândesc şi astăzi la Horthy «li­
bera torul* . Ori la ce se gândesc , una însă ar 
t rebui să ştie, că e primejdios lucru a-şi ba te 
joc d e ce au mai sfânt ţăranii români între cari 
t ră iesc: de ţară şi de slujbele noas t re ! Cei în 
drept , d u p ă asemeni ştiri, ar t rebui să-şi îndrepte 
puţin privirile spre Sânpaul , să cerceteze, ce s'a 
în tâmpla t acolo la zece Maiu, ca să nu fie R o ­
mânul batjocorit în ţara lui. Că ar fi şi ruşine 
şi laşitate. 
Să ne gândim b ine : ce s'ar fi întâmplat , 
dacă în vechea Ungarie ar fi îndrăznit vre-un 
d o m n d e român să facă ceeace spune cores­
ponden tu l nostru că au făcut >nădrăgarii« unguri 
din Sânpaul ?! 
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Sfinţire de clopote în Roşia de munte. 
în urma răsboiului, ca toa te bisericile ro­
mâneş t i şi biserica noastră din Roşia Montană 
a rămas despoiată de cë a avut mai sfânt, de 
clopote, cari prin dangătul lor chemau la celea 
sfinte pre acel popor care şi în trecut şi a-
cum este un popor iubitor de casa lui Dumne­
zeu. Intr 'una din sărbătorile t recute acel popo r 
care cu lacrămi în ochi s'a despărţ i t de ult imul 
c lopot în mărime de 4CKX kgr. răpit de călăii 
unguri , azi cu lacrămi de bucur ie se trezeşte cu 
un clopot de 300 kgr. pe care cu procesie sfântă 
SI aduc delà gară, între cântecele vestitului cor, 
t ras de doi bouleni împănaţ i , până la sfânta bi­
serică, unde harnicul şi inimosul preot de care 
s'a mai scris îa această gazetă , Păr. Nicolae 
Cosma face în faţa poporu lu i şi în bubui tu l 
treascurilor sfinţirea clopotului aşteptat cu dor. 
Clopotul avea patru naşi între cari şi subscrisul , 
întregul popor plângea de bucur ie când păr in­
tele susnumit după sfinţire şi predica frumoasă 
se apleacă şi cu lacrămi în ochi sărută clopotul 
sfinţit, zicând: T e sărut a r a m ă Sfântă care ai 
fost cea din urmă nădejde a duşmanilor trufaşi 
şi te-ai dat spre jertfă ca mai târziu prin dangă­
tul tău să ai o menire mai sfântă*. La cuvintele 
preotului care spune că suma d e 60,000 cu care 
s'a cumpărat clopotul a fost strânsă fără să 
simtă poporul din reprezentaţ i i teatrale, con­
certe şi alte asemenea, îndată se înscriu cu sume 
de câte 1000—500—300 lei mai mulţi credin­
cioşi şi se pune bază la alt fond pentru un clo­
pot nou în mărime de 4000 kgr. spre uimirea 
celorlalte confesiuni delà noi . 
In felul acesta nădăjduim să avem şi al 
doilea clopot, mai mare ca cel dintâi , cari îm­
preună vor vesti d ragos tea de celea sfinte a 
credincioşilor gr.-cat. român din Roşia de munte_ 
Roşia montană. Gerasim Onea, 
oficiant techn., minier. 
B i n e v o i t o r i i ş î s p r i j i n i t o r i i g a z e t e i 
n o p i t r e p l ă t e s c a b o n a m e n t 1 0 0 I e i p e a n 
Grăunte sufleteşti, 
„Şi nu ne duce pe noi în ispită". 
De când s t r ămoşu l nos t ru Adam a făptuit 
păca tu l , pe care-1 numim s t rămoşesc , firea 
n o a s t r ă omenească este foarte înclinată sp re 
r ău . Dar mai cu seamă trei sunt re le le car i ne 
s t ă p â n e s c : pofta t rupului şi pofta och i lo r şi 
trufia vieţii. ( Ioan I, 2, 16). 
Şi de fapt luptă este viaţa omului pe pă­
mân t . Ne atacă sa tana şi lumea cu toa te plă­
ce r i l e ei, aşa că lumea în t reagă se pa re pl ină 
de duşmani văzuţ i şi nevăzuţ i , iar noi suntem 
slabi şi gata să ne p răpădim, dacă nu ni-ar 
v e a i într 'a jutor Domnul şi Stăpânul lumii. 
î n t r eba rea e, pen t ruce lasă Dumnezeu ca 
să ne ispi tească diavolul . 
înainte de toa te pen t ruca nu cumva să-ţ i 
uiţi, câ t eşti de amăr î t şi de neputincios, şi să 
vezi, că fără de Dumnezeu nu eşti în s ta re să 
faci n imica şi că pa t r i a ta nu este pământu l ci 
al tă lume, unde n imenea nu te va deslipi de 
Domnu l şi S t ă p â n u l tău. 
Ispitele te fac să-ţi vii în ori , s ă te p o ­
căieş t i şi să- ţ i aduc i aminte , că eşt i numai 
ca un paiu în mi j locul mări i , pe care valuri le-1 
a r u n c ă în toate părţ i le , p â n ă c e nu s e a l ipeşte 
de eeva mai pu te rn ic . Ispi te le te o ţe lesc şi te 
cu ră ţă , aşa cum cu ră ţ ă focul auru l şi a rg in tu l . 
Sa nu crezi , că pen t rucă îngăduie Dum­
nezeu ispitele, te urăş te . Nu , Doamne fereşte . 
Oa re căpitanul pe cine bagă mai întâiu In foo? 
Pe soldaţii cei mai buni , nu-i aşa? Şi oa r e 
pen t rucă- i u răş t e ? Nici decât , dimpotr ivă, 
pen t rucă a re î n c r e d e r e mai mare în ei. Şi 
apoi i acă ceva, diavolul la ce să-i i sp i tească 
ps ceioe î i a r e deja în mrejele sale? N'a . 
un înţeles. Ii i sp i teş te pe acei ce nu- s ^ 
având de gând să şi i câşt ige pe partea
 s ? 
aceea cet im în vieţ i le sfitsţiior "desore M» 
ispita pe car i au t r ebu i t să ie sufere eh! 
cei mai mat i d in t re sfinţi. Nime nu poate ' 
plată fără de-a fi luc ra t , Bici medalii Hxi\ 
fi luptat. Dumnezeu însă nu ne lasă sâ fim •, 
tiţi peste puter i le noas t r e , ceace se vede f0j 
luminos din cuvin te le sf. apostol Pavel- / 
credincios este Dumnezeu, carele nu va i 
pe voi casă vă ispitiţi mai mult de' 
puteţi, ci împreună cu ispita va face 
sfârşitul, ca să o puteţi voi suferi1' n Q 
10, 13). 
Cum să ne p u r t ă m în ispi tă? Luaţi pi 
dela o ce ta te . Câţi dintre ceti tori n-au a 
prilejui să s tea în. răsboiu în astfel de ce 
şi să bage de seamă, că la păs t ra rea unei ce 
în răsboiu se ce r e m u n c ă multă iar în car 
a tac a p ă r a r e s t r a şn ică . Pen t ruca să fiţi aşad 
siguri de i sbândă , luc ra ţ i într 'una, nu lene 
nici o c l ipi tă şi a tunc i diavolul nu prea ajm 
ca să vă poa tă ispit i . Al doilea este sf; 
Mântui torului : „Priveghiaţi şi vă rug 
pentruca să nu cădeţi în ispită!" (Matei 
41). Al t re i lea este gimnast ica voinţii. Prec 
se în tă resc m ă d u l a r e l e t rupului pr in gimnasti 
adecă pr in folosirea lo r tot într 'una, tot asei 
nea t rebue să vă în tăr i ţ i voinţa şi voi. 
Cela mai b u n e mij loace însă pentru izbâi 
sunt rugăc iunea , g â n d u l la ce le din urm* 
omului ş i îa u r m ă r i l e păcatului . 
Rugăciunea , c h e m a r e a într 'ajutor a Domi 
lui, ro s t i r ea cu î n c r e d e r e depl ină a nume! 
„Isuse H r i s t o a s e , Măr ie!" , facerea semnt 
sfintei c ruc i , s t rop i r ea cu apă sfinţită, sunt c 
mai s igure mi j loace . To t asemenea şi gâni 
la moar te , la j udeca tă , la iad, la purgator 
la raiu sunt de m a r e ajutor. Nu mai puţin 
poa te s căpa de pr imejd ie şi gândul la urmat 
păcatului . Cel mai bun lucru este insă fuga 
un preot bun şi cu frica lui Dumnezeu, ca 
te va spoved i şi a co lo îţi va şti da şi sfatur 
cele mai bune p e n t r u c a să te scap i de păc 
P ă r i n t e l e Iuliu. 
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(3) După sinod, 
D i n v i a ţ a p r e o ţ i l o r — î n 1923 
de protopopul George Simu din Ibaşfalău. 
D a c ă statul r o m â n nu e încă cu noi, c u m 
îl visam, totuş e mai p ă r i n t e s e decât cel din 
t recut . Noi eram mai necăj i ţ i şi ca asi. 
Numai „să s t ăm bine să s tăm cu frică". 
Biser ica noastră unită cu R o m a şi prin c r e ­
dinţă, din 1700, — n u numai pr in sânge, a re o 
sfântă misiune de împlinit , — acum, mai "vârtos 
a c u m decât în t recu t . P . S. nos t ru Pă r in te 
Mitropolit a spus în câ teva cuvinte în t reagă 
mi s iunea ' noas t r ă . A zis a şa : Am romanizat pe 
români , acum să înoreş t inăm pe creştini . — 
în ţe legeţ i? ! Preoţii noş t r i din t r ecu t — cum e 
şi Păr in ta le Avram a avu t o mis iune p ă m â n ­
tească, de a face r o m â n i adevăra ţ i din români i 
ce a r fi fost perduţi pe v r e m u r i fără apostolii 
biserici i un i te , . . . a c u m ? . . . d a , a c u m aşa a d ispus 
provedin ţa divină ca acum să vină adevăra tu l 
nos t ru ro l mare şi sfânt, ca re sa ridică pes te 
ordul na tura l — ro lu l s u p r a n a t u r a l de a face 
creşt ini adevăraţ i din creşt ini i şovăi tor i — din 
creşt ini i car i numai cu numele sunt creş t ini . 
Acum să vă văd la muncă fraţilor, căc i 
rolul Apostoli lor t r ecu ţ i au fost ro lu l apostol i lor 
românismului . Au d o a r ă Şincai , Clain, Cipar iu , 
Bunea, e t c . n!au fost ei apostol i r o m â n i s m u l u i . . 
mai mult chiar decât ai c reş t in ismului? 
Dar acest Român i sm a tr iumfat. Cer iul , 
pământu i , marea şi văzduhui îatreg, — par 'că 
toate s'au unit cu noi — numai să a jungem 
idealul românesc , ' p l ă smui t înainte cu 223 de ani . 
— „Preoţi Creş t in i !" de aici încolo aşa 
t r ebue să ne agră im — c ă c i dela 1700 ne 
z iceau numai „preoţ i r o m â n i " căci ne e r a frică 
să nu uităm de sânge le nos t ru îatia. — 
Azi, vă apost rofez „p reo ţ i c reş t in i !" — că 
văd, că începem a ne uita că suntem şi c r e ­
ştini. — Puneţi c rucea în frunte cum spunea 
bardul Mureşan şi mai faceţi o opint i re de 218 
ani; doară va ajuta Dumnezeu l păr inţ i lor , c a r e 
p u r u r e a face după b lânde ţe le sale — ca p r e c u m 
a tr iumfat românismul n o s t r u se t r iumfeze ş i 
creş t inismul nos t ru ! — 
Numai atunci mis iunea noas t r ă se s fârşeş te . 
Cei ca r i vor veni după noi nu vo r mai fi 
mis ionar i i suferinţi i , mizer i i lor şi năcazur i lo r — 
ci eopii i ocroti ţ i de ace ia pen t ru ca r i s 'au 
jertfit părinţi i lor . 
S ă nu d i spereze cei t ineri , ci oţeliţi de 
focul lupte lor şi mizer i i lor să-ş i z ică: Nu es te 
jer tfă, Doamne ai puter i lor , pe care s i n ' o putem 
aduce pentru p r e a m ă r i r e a T a ; . . . să z ică cu 
Sf. P e t r u : „De se vo r smint i toţi, eu nu mă 
voiu smin t i " . . . şi dacă t o t u ş . . . a r auzi cocoşu l 
cân tând a doua o a r ă . . . să p lângă şi ei, da r să 
facă ca Pe t ru . . . să cont inue lupta şf să bea 
p a h a r u l ea şi P e t r u . — 
Şi va veni b i ru in ţa sfântă şi m a r e , aşa 
cum n'a mai fost în neamul nos t ru n i c io d a t ă . . 
Adevăra ta biruinţă! 
Sfânta Cetate a Romei va fi atunci în să r ­
bă toa re căci din u m b r a du re r i l o r îndura te su te 
de ani — se va înă l ţa s t r igă tu l de bucur ie al 
dreptăţ i i — mişcându- se văzduhui , zarea 
plaiul — p reamăr ind pe Cel ca re -L slujim m 
fraţi preoţi c reş t in i , — preamăr ind pe Duma 
zeul nos t ru în a d e v ă r a t a lumină, a adevărat 
credinţe . 
* * * • 
Dar iertaţi.. . că m'am pierdut cu gâna 
şi graiul p r i n o . l u m e ce va să vie... Să revi 
n im la dure r i l e noas t r e . 
— R ă m â n e p o p o r u l — ca re se răceşt 
p recum spuneţ i şi n u mai v r ea să jertfeasc 
ca mai de mult . 
Nu despera ţ i însă . Ce nu jertfeşte pop' 
. ru l va mai jertfi statul,. , şi dela noi atârnă c 
şi poporul să revină la sent imente mai bune. 
Faceţ i din poporen i i voştri i creştini b«B 
La acest rezul ta t nu puteţ i ajunge decât p r" 
pi ldele voas t r e bune şi pr in pred icarea cuvâD 
tului lui Dumnezeu . — In câmp, la secere, 
sapă , Ia m o a r ă — p e drumur i or i unde — e â D i 
ajungeţi îa socie ta tea poporeni lor , faceţi si 
s imtă că sun t în b i se r i că . — Unde e Vx&0. 
acolo t rebuie să fie şi b iser ica cu amvonul e» 
Nici un cuvân t cu două înţelesuri , nici o v ° r 
prea lumească, ci to tu l decent, sfânt şi c u _ 
Să vedeţ i numai cât de cuviincios s 
poar tă poporu l a tunc i în faţa preotului 
Mi-sa în tâmpla t că poporeanul trecând P 
lângă mine când şi-a luat pă lă r ia . ş i -a f*cU 
c r u c e . — Pu te r ea lui H r i s t o s lucrează în l^e" 
şi va lucra în to tdeauna! ,[ 
Nimic înpot r iva acestei puteri • sfintf 
mi racu loase nu poate sta. In numele I>u l 
A ci. " 
genunchiul se p leacă şi azi... şi eu crea ^ 
e suflet de creş t in ca r e să nu cinstească Ş' 
nu ajute pe popa, dacă popa e popă adeV 
Nr. 
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Cum stă Lumea şi Ţara. 
S'a format partidul naţional-
tărănesc. 
t 
r0j în 12 Iunie s'au întrunit la Bucu-
• fruntaşii partidului naţional împreună 
^membrii marelui comitet de o sută spre 
C U| ua cunoştinţă de amănuntele unirii par­
tidului ţărănesc cu partidul naţional. 
Dl Iuliu Maniu, preşedintele partidu.ki 
tional în cuvântarea de deschidere a 
"ritat rostul înalt al unirii celor două par­
tide într'un singur partid, numit NAŢIENAL-
TIRĂTIESC. Comitetele întrunite au primit cu 
multă însufleţire programul noului partid 
•
 a u salutat cu căldură pe dl Iuliu Maniu, 
preşedintele noului partid. 
Au mai vorbit apoi după dl Iuliu 
Maniu şi alţi fruntaşi ai partidului naţional 
bucurându-se de contopirea partidului ţă­
rănesc cu partidul naţional-român. 
In numele vechiului regat a vorbit dl 
dr, Toma Ionescu, în numele Ardealului 
şi al Banatului dl Vaailie Goldiş, în numele 
Basarabiei dl Ion Pelivan şi în numele 
Bucovinei, dl Simionovici. 
S'a hotărlt ca la 22 Iunie să se ţină 
la Bucureşti sfatul cel mare (congresul) al 
partidului naţional pentru a-şi da învoirea 
şi a pecetlui unirea partidelor naţional şi 
ţărănesc într'un singur partid. 
Partidul ţărănesc a adus aceeaş hotă­
râre de contopire cu partidul naţional, 
primind cu însufleţire unirea celor două 
partide eu adânci rădăcini in întreagă ţara. 
La clubul partidului ţărănesc s'au desfă­
şurat lucrurile la fel ca la clubul partidului 
naţional. După cuvântările dd-lor Ion Mi-
halache, Dr. Lupu şi Simion Mehedinţi, 
fruntaşi ai partidului ţărănesc, toţi membrii 
comitetului de conducere ai partidului ţă-
rânesc au votat cu însufleţire mare unirea4 
partidului cu partidul naţional-român. 
Această hotărtre au adus'o la cuno­
ştinţa dlui Maniu şi acum a mai rămas ca 
congresele din 22 Iunie să pecetluiască 
unirea desăvârşită. 
Franţa are preşedinte nou. 
In urma isbândei în alegerile generale 
din Franţa a grupărilor din stânga, se ştie, 
că guvernul iui Poincaré a trebuit să-şi 
dea abzicerea dela cârmă şi nu era de 
neprevăzut, că însuş preşedintele republicei 
dl Millerand vă trebui să abzică şi el. So­
cialiştii şi radicalii francezi nu-1 mai voiau 
cu nici un preţ în scaunul de preşedinte 
căci 11 acuzau, că prea s'a amestecat 5n 
vălmăşagul luptelor politice ţinând în par­
tea lui Poincaré. r~ 
Herriot şeful radicalilor francezi a fost 
invitat să formeze guvernul, dar n'a vrut 
să primească puterea din manile lui Mille­
rand. Atunci preşedintele a încredinţat cu 
formarea ministerului pe un pretin al său, 
di Francois Marsal căruia însă camera 
deputaţilor i-a votat neîncredere cu mare 
majoritate. In urrna acestui vot s'a mul-
ţămit şi ministrul preşedinte Marsal dar a 
trebuit să abzică însuş preşedintele Mille­
rand. 
Alegerea noului preşedinte s'a ţinut 
ia 13 Iunie în palatul dela Versailles. Pre­
şedinta al republicei a fost ales cu foarte 
multe voturi dl Gasion Dumergue, fost 
primministru, sprijinit şi de deputaţii şi se­
natorii blocului naţional împotriva Iui Pain-
inlevè care a fost sprijinit şi candidat la 
preşedinţie de către duşmanii politici ai 
fostului preşedinte al Franţei. 
După alegere noul preşedinte a mul-
ţămiţ adunării naţionale pentru ridicarea 
sa la rangul de preşedinte al Republicei 
franceze. A făgăduit adunării că va fi mai 
presus de partidele politice, neatârnător 
de nimeni şi va lupta cu toate puterile 
sale pentru binele şi fericirea Franţei şi a 
poporului francez. 
Să nu-i fie frica deci păr in te lu i Avram 
te neexperienţa t iner i lor , nici păr in te lu i Aurel iu 
te neputinţele bă t râni lor . Unde-1 avem pe Hr i s -
tos, avem învingerea şi E l e cu noi, dacă ur­
măm sfaturilor Lui dumnezeeş t i şi facem ce 
ie-a poruncit El . Ştiţi că ni-a z is : „Acela mă 
mbsşte care face ce- i p o r u n c e s c e u H . — Apoi 
ca o încurajare: „ In lume s c â r b e veţi avea, dar 
lodrăsniţi căci eu a m biruit lumea" . 
De astădată păha ră l e se ciocniră , masa se 
"fiică. Bătrâni şi t iner i în sfântă îmbră ţ i şa re 
5' Promit că sus ţ inându-se unii pe alţii ca fraţi 
11
 Hnstos, vor lupta şi vor învinge. 
, Protopopul îi pr iveş te cu drag, apo i a-
_
a ugâ: Ne despărţ im fraţilor, da r unu l fie care 




 Pe feţele Voas t re văd că sunte ţ i în-
*
riJM', dar n'aveţi de ce... 
C â
 C ă
 sunteţi prigoniţi?!... cu atât mai bine. 
Da f ° S t b i s e r i C a D l u i H r i s t o s nepr igoni îă? 
r
 Hristos însuşi n'a fost prigonit??... 
sfâr 1 U p t ă î n t u n e r i c u l cu l u m i n a . . . Până la 
r»sti U U l V e a c u l u i > P â n ă v a m u r i l u m e a t o a t ă > 
D ' 8 m t ă d e Păcate le ei, până a tunci b i s e r i c a . 
M H r i , s t o s C A 9* E L pr igoni tă va fi. 
j j i e . . ' P a r ' - câ nici nu mi-ar p lăcea a l tcum. 
nitate"11 P l a ° e ° b i s e r i c f i > c a r e a sus ţ ine dem-
stolitor S C C o n d u o e e a P e e a > <* u P ă r o s t u i A p o ~ 
p r o t a P ° i mai mar i i lumii aces te ia — 
Pe rsecut Ş l b i s e r i c i l e î n c a " ei s t ăpânesc . Suntem 
^noHi 1 ^ l ~~ p n ' S o n i ţ i — da r s tăpâni peste 
nostru s t r ămoşesc ! 
Bătrânul Avram nu se poa t e reţ inea, 
v rea se mai spună ceva, căci s imte că nu mai 
vine la sinod, deci cuvântează a ş a : 
— Noa, vezi păr inte P r o t o p o a p e , nu-ţi 
spuneam eu că şi Ia masa a lbă se continuă 
sinodul, căci aici ni-se oţeteşte sufletul, ne des-
vâl im inima mai uşor, ne luminăm unii pe alţii . 
Chiar şi Sfinţia Ta ne-ai spus luc ru r i aşa de 
înăl ţă toare . Acum putem merge acasă mângâiaţ i . 
Cine ştie, la viitorul s inod c ine v a sta la 
dreapta sf. Ta le . 
— Păr in te le Avram — spune pro topopul 
— acum de zece ani tot cu vorbe le acestea se 
despar te de noi de toţi; dar to tuş dânsul so ­
seş te înaintea tu turor la toate s inoadele noas t re . 
Cel mai bă t r ân şi cel dintâi!! 
— îi cade bine păr inte lui Avram l a u d a . . 
îşi netezeşte ba rba şi zâmbeşte , i a r la colţul 
gene lor că run te , un s t rop de l ac r imă v rea să 
se furişeze, da r părintele îl ş t e rge cu batista 
ne rvos şi .spune: 
— Ce Doamne sfinte, era ga ta să plâng. 
Păr in te le Aurel cel t i n ă r s e furişează până 
lângă păr in te le Avram cel bă t rân şi până se 
bage de seamă m o ş n e a g u l . . . îi r id ică ' evlavios 
mâna şi o duce la buzele sale . 
Acum părintele Avram nu numai e gata 
să plângă, — ci plânge aievea — sărutându-ş i 
ucenicul pe frunte şi z icând: Am minţit fraţilor 
ma i ' t ineri , când am zis că nu-mi p lace de voi, 
— că-mi p l ace ! — îmi p lace t a r e ! 
Ochii t u t u r o r se umezesc . 
Ibaşfalău Apri l ie 1924. 
S e lapădă de sfrămoşi . . . 
In număru l 22 al gaze te i noas t r e am t i ­
pări t Ia loc de frunte pă re r i l e m a r i l o r i s tor ic i 
români d e s p r e „Legea s t r ă m o ş e a s c ă a R o m â n i ­
lor". Am lSsat să gră iască oamen i învăţaţi ca 
Dimitrie Onciul, Vasile Pârvan şi Ştefan 
Meteş, car i toţi măr tu r i sesc şi spun l impede , 
că Români i cei de demult , din Dac ia Iui Tra ian , 
au fost de-o credinţă cu P a p a de la R o m a şi 
că până în suta a şaptea după Hr i s to s s t răbuni i 
noşt r i au fost în ne în t re rup te l eg î tu r i sufleteşti 
cu „pa t r ia noas t ră m a m ă " dela T ib ru . Adevărul 
acesta îî ştiu astăzi şi copiii de şcoală , căc i 
nu este ca r te de is torie r o m â n e a s c ă , în c a r e 
să nu se sc r ie despre înc reş t ina rea Români lo r . 
Adevărul este adevăr şi nu i-se poate r ă suc i 
nasul ca la chipuri le de cea ră . 
Iată însă, că preoţi i car i sc r iu foaia pen t ru 
săteni a Preasfinţitului Bălan dela Sibiiu t a re 
s'au supăra t pe noi pen t rucă am dat gra i în 
gazeta noas t r ă unor is torici "ca Onciul , Pâ rvan 
şi Meteş, ca r i n'au fost şi n ic i nu sunt m ă c a r 
„pap i s taş i " , cum le p lace r edac to r i l o r sibiieni 
să-i n u m e a s c ă pe Români i uniţ i . Şi zic p rea -
cuvioşii , că a r fi „bazaconi i" şi ^năroadă g r e -
şa lâ" a c r ede ceeace spun cei mai mari cu­
noscă to r i de istorie ai neamulu i nos t ru ! Asta 
a r veni c am aşa : Ai sc r i s „bazaconi i" tu 
Onciuîe , fost profesor un ive r s i t a r la Bucu­
reşti , şi, cu „năroade g r e şe l i " vă umpleţ i 
şi voi căr ţ i le , Pâ rvane şi Meteş , când spuneţ i 
că s t răbuni Români lo r au fost în legături b ise­
r iceşt i cu Papa dela R o m a . . . Nu v'a fost 
oa recum să spuneţi aşa ceva, că uite r edac to r i i 
dela Blaj vă publică pă re r i l e la gazetă! 
Nu ştim ce-ar zice domni i Pâ rvan şi 
Meteş (că Dimitrie Onciul e mor t , Dumnezeu 
sâ-i facă par te cu drepţi i) , c ând a r afla c u m 
se r ă spândeş te astăzi dela Sibiiu lumina în 
popor . T r i s t e însă, că preoţ i i gaze ta r i dela 
Sibiiu în ura lor înverşuna tă faţă de P a p a 
dela Roma , care nu ie-a g reş i t nimica, sun t 
gata să se lapede şi de străbuni, numai să 
poată iovi în eei cari sunt şi as tăz i în legătur i 
de c red in ţă cu Roma, „patria noas t r ă m a m ă 8 , 
cum o numeşte d. Pâ rvan , ma re l e is tor ic de la 
Bucureş t i . Ţ i -a r veni să crezi că străbunii celui 
ce a r e atâta ură sufletească faţă âe R o m a 
să nu fi veni t în Dacia deoda tă cu legionari i 
lui T r a i a n , ci mult mai târziu, de că t re Ţar igrad , 
cu Bulgar i i şi Fanar ioţ i i . In aces t caz, ura cea 
mare (avers iunea) faţă de R o m a este lucru de 
înţeles. Că şi Ţar ig radu l tocmai pent ru aceas tă 
ură a încăput pe m â n a T u r c i l o r la 1453, de- i 
pângăr i tă minunata b iser ică a sfintei Sofii 
până în zilele noas t r e . Insă de-o fi aşa, a tunci 
scr i i torul de gazete dela Sibiiu să nu mai 
vo rbească în numele să teni lor român i , car i s u n t 
„nepoţi ai lui Traian"1. 
Cum stau sămânăturile. 
L u n a Maiu a fost foar te seeetoasă, de 
aceea sfimănăturile au dat în ce le mai mul te 
păr ţ i înapoi . Livesile şi păşunile au sufer i t 
mai mul t în urma lipsei de ploaie , aşa că îa 
mul te păr ţ i vitele t r ebuesc nu t r i t e şi a cuma 
din mână . Sămânăturile de toamnă, sămănate 
din bună v r eme în a r ă tu ră adâncă , stau foarte 
bine şi făgăduesc roadă mai mul t decâ t mijlocie. 
In sch imb unde se a r ă şi a c u m a abia de două 
degete şi s'a sămănat târziu, nu va fl ap roape 
nici un sacer iş . Or sul şi ovăzul stau des tu l 
de bine, unde au fost s ămăna te din bună v r e m e 
şi o ploaie două le poate a d u c e la cale. Cu­
curuzul sufere mai bine u scăc iunea si deci nu 
e p r ea s lab, pe a locurea ch ia r bun . Crumpene 
sunt s ă m ă n a t e anul acesta cu mult mai mul te 
decât în t recut şi făgăduiesc roadă boga tă . 
^Napii de zahăr şi de vite sunt frumoşi p r e ­
tut indeni pe unde au fost sămănatf de v r eme 
în a r ă t u r ă mai afundă şi-n pământ bine guno i t . 
Trifoiul şi luţerna au fost cosi te odată tn 
cele mai multe păr ţ i , dând b r a z d e destul de 
groase . Trifoiul a fost însă s t r ica t în cele mai 
mul te păr ţ i de şoarec i şi de uscăciunea 
anului t recu t , aşa că a t rebui t spa r t în mnlte 
părţ i . Viile stau foarte bine, afară de părţ i le , 
unde n-au fost îngropa te pes te iarnă. Pomii 
au înflorit bogat pre tu t indenea , dară poamele 
cu s â m b u r i p ie t roase au suferit în u rma răce l i lor . 
In s ch imb mere le şi pe re le fagăduesc r o a d ă 
mai b u n ă . 
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Ştirile Săptămânei. 
Pentru „Institutul Recnnoştinţii". Reuniunea 
Femeilor Române Ortodoxe din Sebeşul săsesc a aranjat 
mai dăunăii o producţie teatrală cu piesa »Fetiţa Or­
fană* de A. Melin, iar din venitul curat a dat pentru 
noua clădire- a Liceului de fete din Blaj suma de 200 
Lei, dreptul de reprezentare al.piesei, menit de autor 
pentru scopul^de mai sus. 
P e n t r u C a s » D o m i i n h i Ü . Dl Andreiu 
Daisa, de fel din Cetea, azi fabricant de cio-
coladă în. Viena, a dăruit pentru biserica gr. 
cat. din Cetea (judeţul Alba de jos) suma de 
Lei 12,500, iar fratele sáu loan Daisa croitor 
în Teiuş a dăruit bisericii 1000 bucăţi cârâmidă. 
Amânduora le trimitem şi pe calea aceasta 
cea mai călduroasă mulţumită. — Comitetul 
parohial. 
Logodnă. D-şoara Petroneia Benţia 
din Hurez şi dl Virgii Negrea, absolvent 
de teologie, logodiţi. — Felicitările noastre! 
D i a b ă t r â n i . Intr'o carte veche, scrisă cu 
mâna, care a fost a călugărului Tiron din Mă­
năstirea Maieri dela Alba-lulia, cetim: '»In anul 
lyji s'au început ploaia din luna lui Iunie şi au 
tot plouat toată vara până în toamnă şi s'au 
mărit apele foarte tare de au înecat holdele, cu-
curuzele, ierburile şi căsile, de au fugit oamenii 
pe la alte hotare. Şi pe unde au umblat apa, nau 
rămas nimic. +Şi oamenii s'au spăriat, de mulţi 
s'au părăsit locurile pentru acea greutate*. 
F u r t a n î m a r ! p r e t u t i n d e n i In săptă­
mâna trecută au umblat vremuri grele în a-
proape întreagă ţara. Vin veşti de ruperi de 
nori din multe ţinuturi. Ploi foarte mari, cu re­
vărsări de ape, au fost la noi în Ardeal pe 
Târnava mică şi prin părţile Clujului. Trăzne-
tele au aprins case, şuri şi au ucis oameni. Bia 
sus de Cluj au murit de trăsnet doi copii cari 
erau eu vitele pe câmp şi un cioban. Cumplita 
furtună a fost de curând la Bucureşti, luând 
coperişeîe de pe multe casi si stricând tele­
grafia fără fir şi liniiîe de telefoane. Ruperea 
de nori a ţinut la Bucureşti trei ceasuri întregi. 
Cât s'a exportat in luna Martie. 
In luna Martie s'au exportat 335,682 tone 
de bucate, petrol, lemne, animale şi alte-
mărfuri, în valoare de 1 miliard 60 mili­
oane 5 3 0 mii lei. In aceeaşi lună a anului 
trecut ş'a făcut esport de numai 891 mi­
lioane 894 mii lei. , 
împroprietărirea în judeţul Alba 
de J O S . Luni a doua zi de Rusalii s'a 
făcut împroprietărirea în comunele Cergăul 
mare şi Cergâul-mic, iară Joi în 19 Iunie 
în comuna Roşia de Secaş şi Tău. 
O m a r e b o g ă ţ i e a R o m â n i e i , Avem 
noi îa România printre alte multe bogăţii şi un 
fel de cărbune de piatră, numit lignit, care se 
află mai cu seamă în Doljiu şi. în părţile mun­
toase ale ţării, şi eare se foloseşte 3a încălzitul 
locomotivelor şi a locuinţelor precum şi pentru 
îngrăşarea pământului. Noi avem cam 53 mi­
lioane 605 mii de tone de lignit (o tonă e 1000 
kg), pe cari le ştim, învăţaţii spun că în ţara 
întreagă trebue să fie cam 1 miliard şi 88 mi­
lioane de tone. 
Din acest lignit sé poate pregăti gaz de 
luminat, apoi ulei şi în sfârşit cqgg, cu care se 
poate Încălzi mai bine decât cu cărbunele de 
piatră. Iată aşadară *ce comori avem noi în 
ţară şi totuşi suntem prea săraci. 
..... Bani de metal. începând cu ziua 
de 17 Iunie se vor împărţi banii de metal 
de câte 1 şi 2 lei. Ne vom scăpa aşadară 
de aici Înainte de banii cei răi de hârtie 
de câte 1 şi 2 lei. , 
Ştire medioală. Dl Dr. George Buda, 
medic univ. specialist în boale de femei 
şi mamoş, s'a stabilit In Blaj şi a început' 
consultaţiile în strada Reg. Ferdinand Nr. 
39 între orele 10—12 şi 3—5. 
Doi judecători înalţi daţi afară 
din slujbă pentru oă la au mită. Dl 
Paveî Crăciunescu, consilier la Curtea de 
Apel din Chişinău şi dl Th. Inculeţ preşe­
dintele secţiei II. a tribunalului Chişinău 
au fost daţi aiară din înalta lor slujbă, 
pentrucă au luat mită. 
25 de oameni omorîţi de fulger. 
In comuna Plutischki din Lkvania s'a slo­
bozit o vreme grea, cu fulgere şi trăznete, 
cum nu s'a mai pomenit. Au ars 30 de 
case şi au murit omorîţi de fulgere 25 de 
oameni. 
Adevărat demn. Unul dintre cei 
mai bogaţi oameni ai Europei este fără 
îndoială jidanul Rotschild dela Viena. El 
are 47 de servitori şi plăteşte pentru a-
eeştia o dare de 5019 milioane de coroane. 
Anul trecut avea 61 de servitori şi plătea 
pentru ei dare 946 milioane. Care rege al 
Europei se poate lăuda cu atâţia servitori ? 
Americani? ş i g a z e t e l e . Ce!ea mai 
mari şi mai puternice foi din lume sunt astăzi 
în America. Ia oraşul New-Iork sunt câteva jur­
nale cari au, fiecare, mil ioane de cetitori. Aces ­
tea jurnale sunt mari nu numai ca unele ce se 
desfac zilnic în milioane de numere, ci şi ca 
cuprins . Foile lor sunt ca mesele de mari şi au 
siova foarte îndesată, încât îţi t rebuesc două-
trei zile ca să isprăveşti de cetit un singur nu­
măr de gazetă. De-o vreme încoace americanii 
au început a se urî de ele şi cetesc mai bucu­
ros gazetele cari se t ipăresc în oraşele mici. Un 
american din Sbaron de pi ldă rar când mai ia 
în mână o gazetă din New-York. Ei ceteşte mai 
bucuros gazetele din oraşul său, în cari găseşte 
lucruri mai apropiate de viaţa şi de frământările 
lui. Celea din capitală îl obosesc şi îi răpesc vre­
mea scumpă. Aşa gândesc şi aşa fac americanii 
şi d in alte oraşe. Ei zic aşa : foile celea mari 
scriu cu simbrie, publică articole plătite, fac 
propagandă de dragul cui dă bani. Prin urmare, 
de ce să înghiţim noi laudele aduse celor ce au 
pungi groase? Mai b ine n e mulţămim cu gazeta 
oraşului nostru, care ne cunoaş te păsurile. Aşa 
gândesc Americanii şi tot mai puţini abonează 
gazete din New-York. 
învăţătură din bătrâni. 
Jupanul dascăl Toader din Galda de jos 
Aşa scrie în carte rumânească, 
Ca tot feciorul bine să se socotească 
Apoi să se căsătorească, 
Ca să aibă unde să trăiască. 
însemnare din veacul al 17-lea. 
Cărţi nouă, 
De-o, vreme încoace la Lugoj apar mai 
multe cărţi de conţinut religios, cari ar trebui 
să fie citite de eât mai mulţi. Apar deja două 
biblioteci, una purtând numirea: „Să fie l u ­
mina", care are de scop să arete adevărătatea 
.bisericii unite, învederând învăţăturile acestei 
biserici şî apărându-le de atacurile duşmanilor 
A doua bibliotecă este: „ M a n t n e ş t e - ţ i sn -
fletnl"! şi are de gând să îndemne pe creştini 
Ia o viaţă cât mai cucernică. Din biblioteca 
primă au apărut până acuma 15 cărticele. Din 
a doua 4. 
Cele mai nouă cărticele apărute în aceste 
biblioteci, primite de curând la redacţie, sunt: 
1. Sfinţit p ă r i n ţ i . Ce spun ei despre 
Papa, de Dr. George Fireza, preot român unit 
Dupăce ne arată că trebue să fie sminteli în 
lume, ne spune, cine sunt sfinţii Părinţi şi apoi 
ce spun de sp re Papa atât sfinţii Părinţi din 
cât si cei din apus. Cărticica se citeşti 0 ^ 
omul, după citirea ei,
 ; rămâne c o n v i n s ^ ' 
este capul bisericii lui Hristos. 1 C l ' 
2. C r e d i n ţ a m e a de Iuliu Pap, preg 
mân unit, este nrul 15 al bibliotecii l^ă f 
mină* şi ne arată anume care biserică 
cea adevărat? . e"'1 
3. D e s p r e mig iun i este nrui 2 di n 
bîioteca »Mânuieşte-ţi sufletul!* şi eşte scris" ^ 
înţelesul poporului de Păr. Dr." George Fir ^ 
Cărticica n e ' a r a t ă pe scurt ce sunt misiunile^ 
fo ios t ragem din ele şi cum trebue să np n„ .'.C' 
, , , Purtat 
ca pe urma lor sa avem folosul dorit. Ace-
cărticica să o ce tească fiecare credincios i'n 
cărui sat se fac mis iuni şi va t rage mare'fc 1 ' 
din ea. 
4. D e s p r e r u g ă - h m e este nrul 4 , 
aceleiaşi, b ibi ie teci şi este o epistolie scrisă < 
trimisă de Preasfinţitul episcop Alexandru l 
Lugojului iubiţilor săi fii sufleteşti. Această epj' 
stolie r ă spunde la în t rebarea : ce-i rugăciunea 
ne arată foloasele ei, apoi feliul cum, pentru 
cine, pen t ruce , când şi unde să ne rugăm. Căr­
ticica e scrisă într 'o l imbă frumoasă, curgătoare 
limpede şi pe înţelesul tuturora, aşa cum cu­
nosc cetitorii noştr i feliul de a scrie al Prea. 
sfinţitului, încă de p e când scria regulat şi Ia 
această gazete. L a ..sfârşitul cărticelei se dă sio 
parte din vorbi rea de pe munte a Domnului. 
R e c o m a n d ă m cu drag toate aceste cărticele 
cetitorilor noştri , ca p e unele d in .car i vortrage 
mare folos. 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l I U L I U M A I O R . 
Oricine are ceva de vândut ori dc cum* 
parat, să publice în „Unirea Poporului", prin 
ajutorul ^ căreia s'au făcut şi până acum mai 
multe târguri bune. Preţul de publicare se 
află în fruntea gazetei la partea dreaptă şi 
este mai ieftin decât al tuturor gazetelor din 
-ţară. Banii se trimit înainte, altfel nu putem 
publica. 
w » 
din casă bună sc primeşte ca ucenic b 
depozitul de pie le Î O Â N B L A G A 
în BLAJ. 
Vor/fi preferiţi cei cu clase de liceu. 
Bucătar român diplomat, 
cu practică da 14 ani în bucătărie şi 
cofetărie, caută post Ia o c a s ă mare, 
i n s t i t u t ori s a n a t o r i u . 
Adresa Ia administraţia gazatei „Unirea 
Poporului". 
( î - D 
E poveste veclsc, 
că ceeace e în adevăr bun, 
găseşte curând imitatori. __Ajg 
nici preferatului adaus la jcafe^ 
»FRANCK«*) nu-i . merge _alţfej-
Cauza că nici un alt adaus lg_cafea 
nu-1 ajunge, e excelenta lui__patr'j: 
cularitate atât de evidentă. 
*) cu morisca de cafea. 
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